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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Pidie sebagai bahan masukan bagi
perencanaan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh periode 2002-2016 yang dibagi dalam tiga waktu pengamatan.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ), Shift-Share dan Klassen Tipology.
Sektor unggulan dapat ditentukan dengan mengabungkan hasil ketiga alat analasis yaitu sektor basis, yang maju, berdaya saing dan
tumbuh pesat. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada waktu sebelum pemekaran Kabupaten Pidie periode
2002-2006, yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pidie adalah sektor pertanian. Pada waktu setelah pemekaran Kabupaten
Pidie periode 2007-2011, yang menjadi sektor unggulan adalah sektor jasa - jasa. Sedangkan setelah perubahan sektor PDRB
periode 2012-2016, yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pidie adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil
dan sepeda motor dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 
Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran sangat diharapkan dalam mendorong tumbuhnya investasi di sektor-sektor basis yang
maju namun tidak berdaya saing yang akan meningkatkan konstribusi sektor tersebut dalam PDRB dan mendorong pertumbunan
ekonomi daerah di masa yang akan datang.
